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ABSTRAK 
 
Asuransi dana pensiun adalah asuransi yang memberikan uang tunai kepada 
pesertanya di usia tertentu dan cara pemberian uang bisa sekaligus atau bertahap. 
Ada berbagai Metode Perhitungan Aktuaria, diantaranya adalah metode Accrued 
Benefit Cost yang ditandai dengan pembagian total manfaat pensiun dan biaya 
normal (premi) akan cenderung meningkat seiring dengan pertambahan usia. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perumusan besar manfaat 
pensiun dan perhitungan biaya normal (premi) dengan metode Accrued Benefit 
Cost pada asuransi dana pensiun serta memberikan contoh penerapannya.  
Program pensiun yang digunakan dari badan hukum Dana Pensiun dengan 
peraturan Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11/1992. Jenis program pensiun 
menggunakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan asumsi penyusutan 
populasi, tingkat bunga yang mempengaruhi, dan tingkat kenaikan gaji. Besarnya 
manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu kemudian dihitung besarnya biaya 
normal (premi). Perumusan besar manfaat pensiun pada saat usia pensiun normal 
dilakukan dengan 3 cara, yaitu : manfaat penghasilan tetap (flat dollar unit 
benefit), rata-rata karir (career average), dan rata-rata gaji terakhir (final 
average). Sedangkan untuk biaya normal (premi) dilakukan perhitungan yang 
sama untuk ketiga perumusan manfaat pensiun. 
Hasil dari penulisan skripsi dapat menunjukkan perumusan besar manfaat 
pensiun dan perhitungan biaya normal (premi)  menggunakan 3 cara dengan 
metode Accrued Benefit Cost dalam kasus yang sama memperlihatkan hasil yang 
berbeda. Berdasarkan rata-rata karir (career average) biaya normal (premi) yang 
dibayarkan dan manfaat pensiun yang diperoleh peserta asuransi dana pensiun 
lebih kecil dibandingkan dengan perumusan berdasarkan manfaat penghasilan 
tetap (flat dollar unit benefit). Sedangkan berdasarkan rata-rata gaji terakhir (final 
average) biaya normal (premi) yang dibayarkan dan manfaat pensiun yang 
diperoleh peserta asuransi dana pensiun lebih besar dibandingkan dengan manfaat 
penghasilan tetap (flat dollar benefit).  
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